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　Lombard & Ditton（1997）は多くの文献を展望して、臨場感を social richness（社会的
な相互作用）、realism（忠実な再現）、transportation（こちら／あちらへの移動）、immersion
（没入）、social actor within medium（メディアの中の人や物との社会的関係）、medium as 
social actor（メディアそのものとの社会的関係）の６つに分類している。また、Witmer
らは、VR 環境における臨場感に寄与する要因として、コントロール、感覚、分離、リア
リズムの４因子を提唱（Witmer & Singer, 1998）、その後、自己関与、適合感・没入感、




































　また、上記とは別の実験（谷口他 , 2011a; b）で、同じ評価尺度を用いて測定した音特
徴の主観印象や臨場感・空間印象の得点と、実験時に評価対象音源をダミーヘッド収録し
たものから算出した IACC（inter-aural cross correlation: 両耳間相関度）を独立変数、臨場
得点を従属変数とする重回帰分析をおこなった。再生チャンネル数を操作した聴取実験














































































































































































































に用いられる。次に、（b）空間系操作である reverb や delay をかけるなどの残響・遅延処



















































































































































テンツ制作において reverb で room size や time を大きめに取ること、pan で定位を操作す
ることなどでそれらの効果を生んでいることが示唆された。「臨場感」では、主に reverb
を多めにする空間系の操作がおこなわれつつも、EQ による低音域強調を中心とした周波
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左右それぞれ delay time の違う stereo-
delay で立体感を出す。フィードバッ
クは高めで反射音を強調


































automation を使い少しずつハイ / ロー
をブーストしていく




































reverb time の長い深い reverb をかけ、
かつ原音、reverb 音とも左右に広げる
reverb の mix 量を増やす
広めの空間をシミュレートした reverb
で残響を加える
reverb の pre-delay を上げる
後ろに配置したい音は pre-delay と
decay の短い reverb を多くつける
stereo-delay で音のフィードバックを
左右に散らす






























































compressor や volume で前にもってい
く
reverb や volume で音を後ろに
reverb（奥ほど深く）
後ろに配置したい音は pre-delay と













reverb で pre-delay、room size、reverb 
time を大きくする
左右それぞれ delay time の違う stereo-
delay で音像を拡げる
panning と、reverb や delay などの空
間系エフェクトをかける
pan を広げる
stereo imager で wide を調整





compressor の attack time を調整する
音量を調節する




後 ろ に 配 置 し た い 音 は pre-delay と


























































































reverb を使う。room size は大きく、









































compressor と reverb を mix
compressor の attack time を調整する
room reverb を掛ける
reverb の pre-delay を変化する
reverb や delay を使う
複数の delay で反射音を加える
delay を使う。delay time は40ms 程度、
フィードバックは最小に設定する




























































































EQ と compressor により圧縮感を調節
compressor と EQ を mix









threshold 深めの compressor で音圧を
あげる
EQ と compressor により圧縮感を調節
音量を大きくする
volume の automation で音量を小さい
ほうから大きいほうへ急激に移動させ
る
limiter や maximizer などで音圧を高く
する
















reverb と delay 成分をかけすぎない
reverb の量を最小限に
EQ 処理　８kHz 辺り上げ目








reverb を使う。room size は大きく、

















































































distortion や ring modulator 等原音が激
しく変化するエフェクトを使用する
phaser を使う。レイトは遅め、フィー
ドバックは大きめに設定する
chorus などで原音のピッチに不自然
な揺れを加える（原音よりもエフェク
ト音を強調）
各種エフェクトで現実に存在しない音
に仕上げる
現実ではありえないエフェクトをかけ
る（reverb、delay 以外）
エフェクトをでたらめに使う
シンセサイザーのデジタル音のみにす
る
付表２（5）複合印象に関する音響操作カテゴリーと記述例（記述数）
